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 ضــــاء فـــي حمــايــــةـــدور الق  
  النــظــــام الإنــتـخـــابـــي     
 الحقوق ل م د في الدكتوراه الطور الثالث  شهادة لنيل أطروحة مقدمة 
 الإداري والمسؤولية الادارية النشاط تخصص
 
 :الأستاذ الدكتور إشراف                                                :الطالبة إعداد
 جيماوي نبيلة                                                     عــــزري الــــزيـــن 
 لجنة المناقشة 
 رئيســا    جامعة محمد خيضر بسـكرة       حاحة عبد العالي   أستـــاذ محــاضر أ 
 ومقررا لي   جامعة محمد خيضر بسـكرة مشرفاعــزري الزيــــن  أستاذ التعليم العا
 ممتحـنا    جامعة محـمد خيضـر بسـكرة     نســــيغة فيصـــل  أستـــاذ محــاضر أ 
 ممتحنا     جامعة الحـاج لخضر بــاتــنة    دراجي عبد القادر أستاذ التعليم العالي  
 ممتحنا      الي    جامعة محمد بوضياف مسيلةحــســين فريجــة  أستاذ التعليم الع
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